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May 1 8 ,  1984 
The Board o f  Regen t s  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  m e t  i n  s p e c i a l  
s e s s i o n  on F r i d a y ,  May 1 8 ,  1984,  a t  4:30 p.m. i n  t h e  R i g g l e  
Room o f  t h e  Adron Doran U n i v e r s i t y  C e n t e r  f o r  t h e  pu rpose  o f  
s w e a r i n g  i n  t h e  two new Board members and any o t h e r  matters 
t h a t  needed Board a t t e n t i o n .  
Chairman Rober t  M .  Duncan c a l l e d  t h e  mee t ing  t o  o r d e r  and a sked  
F a c u l t y  Regent John R .  Duncan t o  d e l i v e r  t h e  i n v o c a t i o n .  
C a r o l  Johnson ,  Notary  P u b l i c  and S e c r e t a r y  t o  t h e  Board o f  R e g e n t s ,  
a d m i n i s t e r e d  t h e  o a t h  o f  o f f i c e  t o  M r .  Walter W .  C a r r ,  Morehead, 
and M r s .  Eun ice  H .  C a s t o n ,  W i n c h e s t e r ,  who were a p p o i n t e d  by 
Governor  Martha Layne C o l l i n s  f o r  s i x - y e a r  t e r m s  e n d i n g  March 3 1 ,  
1990.  M r .  Carr and M r s .  Cas ton  r e p l a c e  M r .  Howell and M r s .  
Fo ley  r e s p e c t i v e l y .  
M r s .  Cas ton  e x p r e s s e d  h e r  a p p r e c i a t i o n  a t  b e i n g  named t o  t h e  
Board and  i n d i c a t e d  s h e  would do t h e  v e r y  b e s t  s h e  c o u l d  and 
s e r v e  t o  t h e  b e s t  o f  h e r  a b i l i t y  w h i l e  a member o f  t h e  Board.  
M r .  C a r r  i n d i c a t e d  i t  w a s  a p l e a s u r e  t o  be  a b l e  t o  s e r v e  on 
t h e  Board and h e  hoped t o  do a p r o p e r  and good j o b  f o r  h i s  be loved  
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y .  
On r o l l  c a l l ,  t h e  f o l l o w i n g  members were p r e s e n t :  
M r .  John  B a i r d  
M r .  Walter W .  Carr 
M r s .  Eun ice  H .  Cas ton  
D r .  John R .  Duncan 
M r .  Rober t  M .  Duncan 
M r .  David Hol ton  
M r .  Har ry  L a V i e r s ,  J r .  
M r .  J .  M .  R icha rdson  
D r .  F o r e s t  M .  Skaggs 
Absent :  M r .  Lloyd C a s s i t y  
Judge  R icha rdson  i n d i c a t e d  t o  t h e  Board t h a t  s e r v i n g  as a member 
o f  t h e  Board o f  Regen t s  w a s  one  o f  t h e  h i g h l i g h t s  o f  h i s  l i f e  
and  moved t h a t  t h e  Board honor M r .  Howell and M r s .  Fo ley  f o r  
t h e i r  o u t s t a n d i n g  s e r v i c e  on t h e  Board.  Motion w a s  seconded 
by M r .  B a i r d ,  M r .  LaViers  and D r .  Skaggs and w a s  unanimously 
approved .  Chairman Duncan asked  t h e  S e c r e t a r y  t o  p r e p a r e  a 
r e s o l u t i o n  t o  s e n d  t o  M r .  Howell and M r s .  F o l e y .  
Minutes  o f  May 1 8 ,  1984,  c o n t ' d  
Judge  R icha rdson  moved t h a t  t h e  Board a l s o  r e c o g n i z e  M r .  C a s s i t y  
f o r  h i s  l o n g  p e r i o d  o f  s e r v i c e  t o  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y .  
The Board w a s  i n  unanimous agreement  and Chairman Duncan a s k e d  
t h e  S e c r e t a r y  t o  p r e p a r e  a r e s o l u t i o n  t o  be  s e n t  t o  Mr. C a s s i t y .  
M r .  B a i r d  moved t h a t  t h e  Board r a t i f y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  E x e c u t i v e  
Committee and approve  t h e  awarding  o f  Honorary D o c t o r ' s  Degrees  
t o  t h e  f o l l o w i n g :  
Edward T. B r e a t h i t t  (Doctor  o f  B u s i n e s s )  
Former Governor 
J .  F .  Howell (Doctor  o f  P u b l i c  S e r v i c e )  
Former Member and Chairman o f  Board 
o f  Regen t s  
B e r t  T. Combs (Doctor  o f  P u b l i c  S e r v i c e )  
Former Governor 
C r a t i s  W i l l i a m s  (Doctor  o f  Humane L e t t e r s )  
S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  t h e  C h a n c e l l o r  
Appalachian  S t a t e  U n i v e r s i t y  
Motion w a s  seconded by M r .  LaViers  and unanimously approved.  
Chairman Duncan a s k e d  M r .  Kappes t o  i n t r o d u c e  t h e  members o f  
t h e  news media who were i n  a t t e n d a n c e :  
Mark P e r k i n s ,  Morehead N e w s  
John Wolfe,  WMKY Radio S t a t i o n  
Dan Wr igh t ,  D i r e c t o r  o f  N e w s  S e r v i c e s  
Ray Keeton ,  Reg iona l  R e p o r t e r ,  Channel 27 
S c o t t  Coburn, WMOR Radio  S t a t i o n  
Chairman Duncan a l s o  r e c o g n i z e d  Donna T o t i c h ,  former  s t u d e n t  
member on t h e  Board ,  and Mike Fox, newly e l e c t e d  P r e s i d e n t  o f  
t h e  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n ,  who w i l l  s e r v e  on t h e  Board d u r i n g  
t h e  1984-85 y e a r .  D r .  Sp rague ,  Chairman o f  t h e  U n i v e r s i t y  S e n a t e ,  
w a s  a l s o  i n  a t t e n d a n c e .  
M r .  B a i r d  moved t h a t  t h e  Board go i n t o  E x e c u t i v e  S e s s i o n  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i n g  p e r s o n n e l  and pend ing  l e g a l  matters. 
Motion w a s  seconded by M r .  LaViers  and  adop ted  by t h e  f o l l o w i n g  
r o l l  c a l l  v o t e :  
Minutes  o f  May 1 8 ,  1984 ,  c o n t ' d  
M r .  B a i r d  
M r .  Carr 
M r s .  Cas ton  
D r .  Duncan 
M r .  Duncan 
M r .  Hol ton  
M r .  LaVie r s  
M r .  R icha rdson  
D r .  Skaggs 
Nays : None 
Fo l lowing  a p p r o x i m a t e l y  one  hour  i n  E x e c u t i v e  S e s s i o n ,  Chairman 
Duncan d e c l a r e d  t h e  mee t ing  t o  be  back i n  Open S e s s i o n  whereupon 
Judge  R icha rdson  moved t h a t  a l l  commit tees  who r e p o r t  t o  t h e  
Board i n  t h e  f u t u r e  s h a l l  keep  m i n u t e s  and t h e  s e c r e t a r y  t o  
t h o s e  commit tees  s h a l l  be  s e c r e t a r y  t o  t h e  Board and s h e  s h a l l  
m a i l  a copy o f  t h e  m i n u t e s  t o  a l l  members p r i o r  t o  t h e  s c h e d u l e d  
m e e t i n g s  o f  t h e  Board i f  s h e  h a s  t i m e .  Motion w a s  seconded 
by M r .  LaVie r s  and unanimously approved.  
There  b e i n g  no f u r t h e r  b u s i n e s s  t o  c o n d u c t ,  t h e  mee t ing  a d j o u r n e d  
a t  6 o ' c l o c k .  
The Board members and t h e i r  s p o u s e s  h e l d  a r e c e p t i o n  from 6 
t o  8 p.m. i n  t h e  P r e s i d e n t i a l  S u i t e  i n  honor o f  P r e s i d e n t - e l e c t  
and  M r s .  Herb. F. R e i n h a r d ,  Jr.  
A RESOLUTION 
WHEREAS, Lloyd C a s s i t y  h a s  s e rved  as a member of t h e  Board of 
Regents  f o r  more than  21 y e a r s ;  
WHEREAS, M r .  C a s s i t y  has served as Vice Chairman f o r  f o u r  
y e a r s  and Chairman f o r  seven years ;  
WHEREAS, the U n i v e r s i t y  h a s  b e n e f i t e d  from h i s  w i s e  counse l ;  
an d  
WHEREAS, the members of  t h e  -Board of Regents are d e s i r o u s  of 
e x p r e s s i n g  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  f o r  M r .  C a s s i t y l s  years 
of s e r v i c e ,  
THEREFORE, BE I T  RESOLVED t h a t  M r .  C a s s i t y  be and hereby is 
commended for h i s  d e d i c a t i o n  t o  t h e  improvement and 
con t inued  p r o g r e s s  of  Morehead S t a t e  Un ive r s i t y .  
- -- 
Adopted t h i s  1 8 t h  day of  May, 1984. 
A RESOLUTION 
WHEREAS, E t h e l  £3. F o l e y  a n d  J e r r y  F. H o w e l l ,  S r .  have s e r v e d  
w i t h  d i s t i n c t i o n  as members o f  t h e  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  
B o a r d  o f  R e g e n t s ;  a n d  
WHEREAS, M r s .  F o l e y  a n d  M r .  M o w e l 1  h a v e  conc luded  t h e i r  t e r m s  of 
s e r v i c e  on t h e  B o a r d ;  a n d  
WHEREAS, The  U n i v e r s i t y  h a s  b e n e f i t e d  f r o m  t h e i r  w i s e  counse l ;  ' 
and 
WHEREAS, t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  R e g e n t s  are d b s i r o u s  of 
e x p r e s s i n g  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  of t h e  s e rv i ce  of M r s .  F o l e y  I 
a n d  Mr, H o w e l l ,  
THEREFORE, BE I T  RESOLVED that E t h e l  B. Foley  and Jerry F. H o w e l l ,  Sr, 
be a n d  h e r e b y  are commended f o r  t h e i r  d e d i c a t i o n  t o  t.tw 
i m p r o v e m e n t  a n d  c o n t i n u e d  p r o g r e s s  of Morehead S t a t e  . + 
U n i v e r s i t y .  f 
* f- 
-. * - 
A d o p t e d  t h i s  1 8 t h  d a y  o f  May, 1 9 8 4 .  
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